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【 摘要】 税负轻重一直以来都是政府、人民所最为关注的
问题之一 , 虽然个税扣除费用的标准 略 有 上 升 , 但 税 负 过 重 的
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从 2008 年 3 月 1 日开始，新《 个人所得税法》和实施条例将
扣除费用的标准上升至 2000 元，但在“ 两会”中，政协委员张茵
仍然提案为富人减负把月薪 10 万元以上的最高累进税率从
45% 减至 30% 。这种从富人阶层到穷人阶层都对个人所得税的
税负感觉过重的呼声都验证了我国在《 福布斯》“ 全球税负痛苦
指数”中高居第三是“ 实至名归”。我国税负是否真是如此之




在 2007 年《 福布斯》“ 全球税负痛苦指数”中我国虽然下降
了 8 点，但仍然高居第三，仅落后于法国和比利时。如果从客观
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主要体现在个人所得税上。以 2007 年的数据上看，2007 年我国
个人所得税收入完成 3186 亿元，同比增长 29.８％，占税收总收
入的比重为 ７% 。根据国家统计局 2007 年经济运行报告显示城
镇居民人均可支配收入 13786 元，实际增长 12.2% ，加上我国
2007 年 C PI上涨 4.8% ，2007 年我国城镇居民人均可支配收入
名义增长 17% 。2007 年居民家庭食品消费支出占家庭消费总支
出的比重，即恩格尔系数，相比 2006 年以来罕见上升。2007 年
农村居民家庭恩格尔系数为 43.1% ，比 2006 年上升 0.1 个百分












































































都是一项重大的突破，但进入 2008 年尽管央行采取了“ 稳中适
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